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Karakter yang diambil dari tokoh pewayangan yaitu Kresna dirancang untuk media animasi 
sebagai alternatif pertunjukan wayang kulitbagi generasi muda. Karakter Kresna berwujud seperti 
manusia dengan tampilan kartunal namun dengan postur dan tampilan wajah lebih menyerupai 
karakter manusia. Wajah Kresna berkesan lebih santai dan familiar ditujukan agar karakter ini 
dapat diterima generasi muda melalui media animasi, sehingga seni wayang dapat diterima oleh 
kalangan muda sehingga dapat melestarikan seni tradisi tersebut. 
